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СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ИДЕАЛЬНАЯ. Под идеальной 
совокупностью понимается совершение путём одного деяния нескольких 
самостоятельных преступлений. Идеальная совокупность будет иметь место, когда 
виновный тайно похищает какую-либо деталь машины, приводя тем самым последнюю в 
негодность. О наличии идеальной совокупности свидетельствует то обстоятельство, что в 
этой ситуации 1 действием выполнены составы 2 преступлений (кража – ст. 205 УК; 
умышленные уничтожение либо повреждение имущества – ст. 218 УК). 
Идеальную совокупность необходимо отличать от единичного преступления. При 
идеальной совокупности одним преступным действием нарушаются уголовно-правовые 
запреты, установленные 2 или более уголовно-правовыми нормами, которые 
предусматривают разные по составу преступления. Если деянием причиняется ущерб 2 
объектам, но охраняемым 1 уголовно-правовой нормой, идеальная совокупность 
отсутствует, всё содеянное рассматривается как единичное преступление. Так, объектом 
разбоя является собственность и здоровье человека. Поэтому завладение чужим 
имуществом, соединённое с насилием, образует не совокупность, а единичное 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 207 УК. 
При идеальной совокупности имеют место случаи, когда посредством 1 действия 
совершается покушение на преступление и одновременно это образует оконченное 
преступление. Подобное происходит в ситуации, когда в силу определённых 
обстоятельств реальный ущерб причиняется не тому, против кого было направлено 
преступление. Например, во время драки лицо желает убить своего противника, но 
промахивается и случайно задевает постороннего человека. Подобное происходит при 
фактической ошибке, состоящей в отношении действия. 
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